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NOTICIÁRIO 
I REUNIÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE PROFESSÓRES 
DE HISTÓRIA. 
Sob os auspícios da Comissão Espírito-Santense de História, 
realizou-se em Vitória de 27 a 30 de julho de 1957, a Primeira 
Reunião Espírito-Santense de Professôres de História, reunindo, 
corno membros efetivos, os bacharéis e licenciados em Geografia 
e História, os professôres registrados ou autorizados a lecionar pelo 
MEC, em História Geral ou do Brasil, ou disciplina afim, e os 
sócios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ou dos Insti-
tutos Históricos e Geográficos estaduais. Como membros colabo-
radores, tiveram assento à reunião os alunos dos cursos de História 
das Faculdades de Filosofia. 
A Comissão Organizadora da Reunião assim foi constituida: 
Presidente, Prof. Nelson Abel de Almeida; Secretário, Prof. Renato 
José Costa Pacheco; Secretários-adjuntos, Profs. Luís Guilherme 
Santos Neves, Manuel Ceciliano Sales de Almeida e Nara Saletto da 
Costa. 
Para a apresentação das teses e comunicações, a Comissão 
Organizadora recomendou o seguinte ternário: a) Didática da His-
tória; b) Teoria da História; c) A História e as Ciências Sociais; 
d) História do Espírito Santo. 
Participantes: Inscreveram-se como membros efetivos ou cola-
boradores da Reunião os seguintes Professôres: Antônio Rubbo Mül-
ler, Nelson Abel de Almeida, Renato José Costa Pacheco, Luís Gui-
lherme Santos Neves, Nara Saletto da Costa da Silva Santos, Maria 
Helena Duarte Faria, Carlos Aurich, Marfisa Gianordoli Giestas, 
Norma Rios, Ithamar Gianordoli Giestas, Heribaldo Lopes Balestrero, 
Capitão Bento Pedreira da Costa, Manuel Ceciliano Sales de Almeida, 
Mintaha Alcuri Campos, Carmen Cinira Guimarães, Alberto Stange 
Júnior, José Luis Moreira Caciari, Cephas Siqueira, Wan Dick No-
gueira da Costa, Maria Filina Sá Miranda, Guilherme Santos Neves, 
Desembargador Eurípides Queiroz do Vale, Dr. Ayres Xavier da Pe-
nha, Dr. José Morcef, Joaquim Gonzaga, Leandro Nader e Angela 
Ferrari. 
Sessões realizadas: Dia 27, pela manhã, foi realizada a sessão 
preparatória de eleição da Mesa Diretora, que ficou assim consti-
tuida: Presidentes de Honra: Dr. Emílio Roberto Zanotti, Secretário 
da Educação e Cultura do Estado, Desembargador Eurípides Queiroz 
do Vale, Presidente da Associação de Juristas e da Academia de 
Letras do Espírito Santo, Prof. Ceciliano Abel de Almeida, Presi-
dente do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, Prof. Antônio 
Rubo Miiller, •catedrático de Antropologia Social da Escola de Socio-
logia e Política de São Paulo e Prof. José Leão Nunes, Diretor da 
Saculdade de Filosofia do Espírito Santo. Presidente: Prof. Nelson 
Abel de Almeida. Relator Geral: Prof. Renato José Costa Pacheco. 
Secretário Geral: Prof. Luís Guilherme Santos Neves. Secretários: 
Professôres Marfisa Gianordoli Giestas e Carlos Henrique Aurich. 
O dia 28 foi dedicado a visitas aos monumentos históricos de 
Vitória e seus arredores, notadamente ao Convento de Nossa Senhora 
da Penha, em Vila Velha. 
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Dia 29, a partir de 9 horas foram feitas duas comunicações: do 
Prof. Luis Guilherme Santos Neves, sôbre Possibilidades para o ensino 
Ida história do Espírito Santo e do Prof. José Luís Moreira Caciari, 
sôbre Revoluções do Brasil. Ambas as comunicações foram debatidas 
pelo plenário. À noite, sob a presidência de honra do Prof. A. R. Mül-
ler, foi proferida a palestra do Prof. Cephas Siqueira sôbre A dog-
mática cristã e a continuidade da história em Jaspers e Toynbee. 
Dia 30, a partir das nove horas, foram feitas as seguintes comuni-
cações: Prof. Renato José Costa Pacheco, sôbre Algumas experiências 
no ensino da história contemporânea, Profa. Marfisa Gianordoli Gies-
tas, sôbre Notícia histórica de Afonso Cláudio, e Carlos Henrique Au-
rich, sôbre Introdução à história de Itaguaçú. Às 20 horas, realizou-
se a sessão solene de encerramento, como as demais, no salão nobre 
do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. A sessão cons-
tou de: relatório geral; declamação do poema Vitória de Hilário So-
neghet, pela declamadora Maria Filina Sá Miranda, palestra pelo prof. 
Antônio Rubbo Müller, da Escola de Sociologia e Política de São Pau-
lo, sôbre As ciências sociais e a história, e alocução oficial, em nome 
da Comissão Espírito Santense de História, por seu presidente, prof. 
Nelson Abel 'de Almeida. 
Moções: Foram aprovadas as seguintes: 1, para a criação do Pan-
teon Capixaba, no Parque Moscoso de Vitória. 
Voto de congratulações com a revista Life, pela publicação 
da série The epic of man. 
Voto de congratulações com o III Congresso Brasileiro de 
Folclore e com a XII Assembléia da Associação dos Geógrafos Brasi-
leiros, realizados êste mês, em Salvador (Bahia) e Colatina (Espírito 
Santo) respectivamente. 
Voto de agradecimento à Imprensa, à Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo e ao Secretãrio da Educação e Cultura do 
Espirito Santo, pelo auxílio que prestaram à Reunião. 
Pleitearido do Congresso Nacional o rápido andamento da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Sugerindo seja revista a seriação do ensino de história geral 
e do Brasil. 
Prestando homenagem aos historiadores e professôres Afon-
so de Escragnole Taunay, Washington Luís Pereira de Souza, Alfre-
do Ellis Jr., Sérgio Buarque de Holanda, E .uripedes Simões de Paula, 
Hélio Viana, José Honório Rodrigues e Manuel Diégues Júnior. 
Apelando a autoridades e particulares para que conservem 
seus arquivos, para fins de estudos históricos. 
Sôbre limites entre Espírito Santo e Minas, a seguir trans-
crita: "Os abaixo assinados, lamentando profundamente as ocorrên-
cias que, repetidamente, se verificam na fronteira do Espírito Santo-
Minas, solicitam ao plenário seja encaminhada a quem de direito, 
moção de confiança em que a pendência se resolva dentro da solenp 
promessa feita ao povo capixaba, em 1955, por Sua Elxcelência o Sr. 
Presidente da República, com a manutenção integral do laudo do 
Serviço Geográfico do Exército, lavrado em 1941, depois de meticulo-
sos estudos a que se procedeu em decorrência da nota do Ministério 
da Guerra sob número 494 de 18-9-1940". 
